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Петрученко А.А. Сергей Юльевич Витте (1849–1915) – жизнь и деятель-
ность. В статье освещается жизнь и деятельность С.Ю. Витте – выдающегося 
финансиста, политика, дипломата и железнодорожного администратора. Статья 
доносит к нам аромат эпохи, которая давно отошла, но все-таки близкая для нас, 
потому что во многом созвучная из нашим временем. 
Ключевые слова: С.Ю. Витте, реформатор, железнодорожное дело, наука, 
экономика, техника. 
 
Petruchenko A.A. Serhei Yuliievych Vitte (1849–1915) – life and work activity. The 
article highlights the life and work activity of the prominent financier, politician, diplomat 
and railway administrator S. Yu.Vitte. The article brings to us the epoch flavor that moved 
away, but nevertheless is close to us, because in many ways it is still consonant with of our 
time. 
Keywords: S. Yu.Vitte, reformer, railway engineering, science, economics, technology. 
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 ПРЕДСТАВНИК КИЇВСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ОЛЕНА ТРОХИМІВНА ШИМАНСЬКА
 (до 90-річчя від дня народження) 
 Баталкіна В. І., Андрєєва К. О., Андрєєв С. О. 
 (Запоріжський музей-галерея кераміки та живопису Іллі й Алексія Бурлай) 
    В статті коротко висвітлюються важливі питання історії досліджень в 
області фізики фазових перетворень в Україні та вклад в її розвиток відомого 
українського фізика О.Т. Шиманської, викладені факти її біографії, наукової і 
педагогічної діяльністі. 
 Ключові слова: оптичний метод Теплера, критичний стан рідин, критична точ-
ка, гравітаційний ефект, крива співіснування, критична ізотерма, критичні індекси. 
Знаменита Київська наукова 
школа фазових перетворень та крити-
чних явищ бере свій початок з Київсь-
кої фізичної лабораторії, заснованої в 
1861 році проф. Авенаріусом М.П. в 
Київському університеті Святого Во-
лодимира [1]. Численні результати ек-
спериментальних і теоретичних дослі-
джень минулого і нині становлять нау-
кову цінність. Традиції цієї першої в 
Україні фізичної школи були відро-
джені в середині ХХ століття, а саме в 
1952 р., коли ректором Київського 
державного університету імені Т.Г. 
Шевченка (КДУ) Голиком О.З. була 
створена кафедра молекулярної фізики.  
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Наукові інтереси завідуючого 
кафедри Голика О.З. були пов’язані з 
актуальними дослідженнями рідкого 
стану речовин, метою яких було вста-
новити взаємозв’язок властивостей рі-
дин з їх молекулярною структурою та 
критичними параметрами. Творчий ко-
лектив, створений Голиком О. З. на 
кафедрі молекулярної фізики для про-
ведення  експериментальних і теорети-
чних фундаментальних досліджень, 
складався із декількох співробітників 
Академії наук УРСР та аспірантів, які 
були випускниками фізичного факуль-
тету КДУ. Одним із представників Ки-
ївської наукової школи фазових пере-
творень та критичних явищ є відомий 
український вчений Шиманська О.Т.  
Шиманська О.Т. (1927 р. н.) за-
кінчила в 1951 році фізичний факуль-
тет Київського державного універси-
тету імені Т.Г. Шевченка за спеціаль-
ністю фізика (кваліфікація фізик-
оптик). Після закінчення КДУ працю-
вала (за розподілом молодих спеціалі-
стів) інженером в Льотно-
дослідницькому інституті (ЛДІ) в 
м. Жуковському Московської області. 
Займалась розробкою бортової оптич-
ної (теплеровської) установки для ві-
зуалізації стрибків густини повітря 
при обтіканні крила літака. Над роз-
робкою цього оптичного приладу вона 
працювала разом з інженером-
аеродинаміком Рафаелянц А.А. В 
1953 р. за допомогою створеного ними 
приладу були проведені перші дослі-
дження перфорованого крила на літа-
ючій лабораторії МіГ-15 (разом із ін-
женером Грачовим В.С.) [2].  
В 1954 р. Олена Трохимівна по-
ступила до аспірантури на кафедру 
молекулярної фізики фізичного факу-
льтету КДУ. На той час в тематику 
наукових робіт кафедри молекулярної 
фізики входило дослідження залежно-
сті властивостей рідин від їх молеку-
лярної будови, визначення величин 
критичних параметрів. Науковий ке-
рівник проф. Олександр Захарович 
Голик запропонував Олені Трохимівні 
тему кандидатської дисертації, 
пов’язану з експериментальним ви-
вченням критичного стану рідин.  
Про те, наскільки важливим бу-
ло вивчення цієї проблеми, свідчила 
активна наукова дискусія, яка велась 
на той час у світовій фізичній літера-
турі стосовно того, що саме спостері-
гається на діаграмі станів індивідуа-
льних речовин  критична точка чи 
критична область. Вирішення цього 
питання мало принципове значення 
для правильного запису рівняння 
стану рідин та для формулювання за-
кону відповідних станів.  
Задача була цікава і актуальна, 
але на кафедрі молекулярної фізики не 
було обладнання для її вирішення. 
Маючи набутий на попередній роботі 
досвід у створенні експериментальних 
установок, Олена Трохимівна взялась 
за вирішення цієї задачі і запропону-
вала використати оптичний метод Те-
плера, за допомогою якого можна ві-
зуалізувати та вимірювати градієнти 
показника заломлення речовини в 
критичному стані при умові встанов-
лення рівноважного стану. 
Навчаючись в аспірантурі Щи-
манська О.Т. створила унікальну 
установку на основі оптичного методу 
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Теплера, за допомогою якої вперше в 
світі продемонструвала наявність гра-
вітаційного ефекту поблизу критичної 
точки (КТ) у високотемпературних 
молекулярних рідинах і провела пре-
цизійні експериментальні вимірюван-
ня градієнтів показників заломлення і 
густини [3-26]. Ці результати стали 
вагомим внеском у вирішення про-
блеми визначення критичних параме-
трів і фізичних властивостей речовин 
в широкому околі критичної точки.  
Із спогадів Олени Трохімивни 
про далекий 1957 рік: «У 1957 році 
почались випробування сконструйо-
ваної за власними розробками та кре-
сленнями установки для дослідження 
критичного стану рідин. Запрацювала 
вона не одразу, були і вибухи, і роз-
тріскування оптичних скелець камери. 
А коли вперше вдалося візуалізувати 
градієнт густини вздовж висоти каме-
ри (тобто спостерігати гравітаційний 
ефект) і протримати критичний стан 
етилового ефіру декілька годин, радо-
сті не було меж, це була довгоочіку-
вана перемога. Це було щастя. В душі 
грали оркестри».  
Перші ж одержані результати по-
казали ефективність застосування оп-
тичного методу Теплера для дослі-
дження критичного стану речовин. У 
той час за ініціативою Олександра За-
харовича Голика, який приділяв бага-
то уваги методичним, методологічним 
і філософським питанням фізики, раз 
на два роки в КДУ проводились Все-
союзні наради з питань фізики рідин 
(всього їх було 10), в яких брали 
участь представники різних наукових 
шкіл Радянського Союзу. На одній з 
таких нарад по вивченню рідкого ста-
ну речовин Юрій Іванович запропону-
вав «запустити» нову установку, щоб 
після доповідей продемонструвати 
колегам з інших міст роботу установ-
ки, критичний стан рідини і гравіта-
ційний ефект. Після доповідей запро-
сили учасників наради до лабораторії і 
показали їм діючу установку, критич-
ний стан в умовах термостатування з 
градієнтом густини досліджуваної рі-
дини вздовж висоти камери з опалес-
ценцією на місці зникаючого меніску, 
з «висячими» поплавцями в камері, 
що зайняли своє місце згідно із зна-
ченням їх середньої густини.  
Нарада тривала ще декілька днів, 
і весь час установка працювала, під-
тримуючи критичний стан рідини, і 
весь час на перервах між засіданнями 
учасники конференції бігали подиви-
тись на це чудо. Всі були вражені, а 
професор Семенченко В.К. (із Мос-
ковського університету) подарував 
примірник своєї праці «Основні про-
блеми сучасної теорії розчинів» з на-
писом: «Шиманським від В. Семенче-
нка на подяку за задоволення, одер-
жане від показу чудової установки». 
Після закінчення аспірантури в 
1958 р. О.Т. Шиманська працювала на 
кафедрі експериментальної фізики 
КДУ, читала лекції та продовжувала 
наукові дослідження по темі дисертації 
в лабораторії фазових перетворень та 
критичних явищ кафедри молекулярної 
фізики. Нею були поставлені надзви-
чайно тонкі експерименти світового рі-
вня. Вона дослідила в околі критичної 
точки (КТ) температурну залежність 
показника заломлення та густини низ-
ки індивідуальних речовин (гексан, ге-
птан, бензол) та їх розчинів.  
Кандидатську дисертацію на те-
му «Дослідження критичного стану 
індивідуальних речовин та розчинів за 
допомогою методу Теплера» захисти-
ла в 1962 р. [3], а в 1969 р. отримала 
вчене звання доцента. На основі оде-
ржаних експериментальних результа-
тів Шиманська О.Т. спростувала того-
часні уявлення про існування критич-
ної області та довела, що існує єдина 
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критична точка на трьохмірній діаг-
рамі стану речовин, а критичний стан 
реалізується при критичній темпера-
турі не у всьому об’ємі камери, а лише 
на рівні зникаючого меніску. Вздовж 
висоти камери спостерігається граді-
єнт фізичних властивостей речовини, 
тобто, має місце гравітаційний ефект. 
О.Т. Шиманська також вперше 
виявила наявність гістерезису при до-
слідженнях температурної залежності 
показника заломлення та густини рі-
дин при послідовних нагріванні та 
охолодженні досліджуваного об’єкту 
та інтерпретувала його як наслідок по-
вільного встановлення рівноважного 
стану [4, 5]. В роботі також був відкри-
тий і досліджений раніше невідомий 
аналогічний гравітаційний ефект у роз-
чинах рідин біля їх критичних точок 
рідина–пара та рідина–рідина [6].  
Одержані результати отримали 
високу оцінку фахівців в області моле-
кулярної фізики, проведені досліди бу-
ли названі класичними. Про їх важливе 
фундаментальне значення свідчить те, 
що результати наукових досліджень 
О.Т. Шиманської увійшли до Фізичної 
енциклопедії [7], до вузівських підруч-
ників із загальної фізики [8, 9] та були 
цитовані в монографіях [10-12]. 
Після захисту дисертації Олена 
Трохимівна продовжила свої експе-
риментальні дослідження в лаборато-
рії фазових перетворень в КДУ, нау-
ковим керівником яких був проф. 
Юрій Іванович Шиманський. Цей пе-
ріод роботи був дуже плідним. Разом 
зі своїми аспірантами Артюховською 
Л.М., Баском Б.І., Олейніковою А.В., 
Вороною Л.А., і аспірантами Юрія 
Івановича Заваліним І.В. та Грековою 
І.Г., а також співробітниками Безруч-
ко І.В. та Шаровським Б.В. Олена 
Трохимівна удосконалила установку, 
доповнивши тіньовий метод Теплера 
методом призм, флотаційним методом 
мікропоплавків. Було також введено 
прецизійне подвійне термостатування.  
Вперше експериментально в ши-
рокому околі критичної точки були 
досліджені температурні залежності 
показників заломлення та густин пен-
тану [13], гептану [14, 15], фрео-
ну113 [16, 17], CCl4, низки спиртів 
та розчинів цих речовин. Вивчені гра-
ничні закони поведінки кривої співіс-
нування (КС), ізотермічної стисливос-
ті та критичної ізотерми. Експеримен-
тальним даним по показникам залом-
лення, густині, значенням критичних 
параметрів Тк, Kρ  гексану була присво-
єна категорія Рекомендованих Довід-
кових Даних [18]. Був розроблений но-
вий підхід до обробки експеримента-
льних даних, який дозволив визначити 
критичні індекси і амплітуди в скейлінг 
рівняннях кривих співіснування, кри-
тичних ізотерм і ізотермічної стисли-
вості безпосередньо із експерименту, 
не прив’язуючись до теоретичних зна-
чень степенів в цих рівняннях. 
Вперше експериментально було 
досліджено криву співіснування бен-
золу у всій області співіснування рі-
дини та пари від потрійної точки до 
критичної ( KTTT k 300≈−=Δ ) і 
одержано рівняння для адекватного 
опису параметра порядку тричленним 
скейлінг-рівнянням в усій двофазній 
області з експериментальними зна-
ченнями 003,0352,00 ±=β  та 
2,03,1 ±=Δ , які не відповідають мо-
делі Ізінга ( 325,00 =β ) та показнику 
Вегнера ( 5,0=Δ ), відповідно [19, 
20]. Показано також, що рівняння з 
фіксованими класичними індексами 
не описує адекватно експериментальні 
дані навіть далеко від КТ. Це означає, 
що вся область співіснування рідина-
пара бензолу може розглядатись як 
флуктуаційна область. 
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Ґрунтуючись на наявних літера-
турних даних по температурній зале-
жності густин співіснуючих фаз по-
близу КТ для Ne, HD, N2, С2H4, SF6, та 
декількох альтернативних фреонів 
О.Т. Шиманська та її учні продемонс-
трували недопустимість використання 
для цих речовин розширеного скей-
лінг-рівняння КС з ізинговськими по-
казниками, яке містило значну кіль-
кість поправочних членів [21-25].                                                                                        
У 1998 р. О.Т. Шиманська одер-
жала запрошення з Національного 
університету «Києво-Могилянська 
академія» (НаУКМА) викладати на 
кафедрі фізико-математичних наук, де 
вона почала працювати доцентом, а з 
2004 р. професором кафедри фізико-
математичних наук. Шиманська О.Т.  
автор і співавтор більше 180 наукових 
публікацій у вітчизняних і зарубіжних 
наукових журналах. Основні результа-
ти наукових досліджень доповідались 
та обговорювались на багатьох науко-
вих конференціях (повний список робіт 
Шиманської О.Т. можна знайти в книзі 
«Відданість науці» [26]).  
Вона підготувала трьох кандида-
тів наук, керувала виконанням бага-
тьох дипломних та курсових робіт 
студентів, є автором і співавтором ше-
сти навчальних посібників для фізич-
них спеціальностей університетів. Її 
книги «Молекулярна фізика» та «Мо-
лекулярна фізика. Фізичний практи-
кум» рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України як навчальні 
посібники для студентів фізичних 
спеціальностей і відзначені премією 
імені Петра Могили у 2010 році. 
В своє 90-річчя Олена Трохимів-
на Шиманська – професор кафедри 
фізико-математичних наук природни-
чого факультету Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська ака-
демія», член Вченої ради НаУКМА, 
член редколегії збірника «Наукові за-
писки НаУКМА», член Українського 
фізичного товариства. Вона читає ле-
кції студентам НаУКМА, веде семі-
нарські та лабораторні заняття з фізи-
ки, виступає на наукових конференці-
ях, публікує наукові статті. Її енергія 
та ентузіазм викликають повагу у 
співробітників.  
Завдяки своєму обдаруванню, 
наполегливості і твердому характеру 
Олена Трохимівна Шиманська стала 
відомим вченим-дослідником в обла-
сті молекулярної фізики, в області 
досліджень критичного стану речо-
вин та гравітаційного ефекту. За ва-
гомий особистий внесок у розвиток 
національної освіти, підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів, бага-
торічну плідну науково-педагогічну 
діяльність Шиманській О.Т. присвоє-
но почесне звання "Заслужений пра-
цівник освіти України" (2015). 
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учной школы фазовых превращений Е.Т.  Шиманская  (к  90-летию со дня 
рождения). В статье коротко описываются важные вопросы истории исследований 
в области физики фазовых превращений в  Украине и вклад в ее развитие 
известного украинского физика Е.Т.  Шиманской,изложены факты ее биографии, 
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 Batalkina  V.,  Andrieieva  K.,  Andrieiev  S. Representative of Kyiv  scientific  school  
of  phase  transitions – E.T. Shimanskaya (the 90th anniversary). The article briefly 
describes the history of the research in the field of the physics of phase transitions in 
Ukraine. The contribution to the field by the renowned Ukrainian physicist E.T. 
Shimanskaya, her biography, scientific and pedagogical activity are recounted.
 Keywords: optical method, the critical state of the liquid, the critical point, the coexis- 
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